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ABSTRAK
MOVING OUT OF POVERTY MUSTAHIQ ZAKAT
PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI
SURABAYA
YULIAH MUFARRIKHAH
Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai
modal kerja untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha.
Melalui dana zakat berupa modal kerja, diharapkan para mustahiq mampu
mendayagunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif agar dapat terus bermanfaat
bagi kehidupan keluarganya.Pemasalahan terjadi ketika zakat yang didistriisikan
tidak sebanding dengan mustahiq yang membutuhkan zakat. Sehingga ketepatan
Lembaga Zakat dalam memilih mustahiq potensial membantu mendistribusikan
zakat lebih optimal.
Penelitian ini mengunakan desain penelitian kualitatif dengan jenis
penelitian studi kasus yang menggunakan informan 11 mustahiq zakat produktif
yang berhasil, fokus pada mustahiq zakat produktif yang berhasil. Dengan
mengunakan dokumentasi, wawancara dan observasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan mustahiq zakat produktif
adalah karena karakteristik wirausaha mustahiq, pola pemberian zakat produktif
dan pendidikan yang diselenggarakan lembaga zakat.
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